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High mountains are a feeling;' but the hum 
of human cities. to此ure.--By1'on. 
204 新 英
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HINTS ON LIVE双1RITINGS ~ 
Robs Marquis' Homt: 
An armed burglar broke into the residence of lVIar-
quis S弘igoin Shina伊，waearly yesterd，りrmorning， 
a.nd乱fter七breateningぬ日∞cup:tn七日with a sword ran 
away with￥100 in cash. The police are on the 
trail ofもhe1'obber.一Japa九 Ad附・tiser.










at個1inωz でも書きさう 1~が、さう(1.書かず必ず二のあ'e~k 仇ω
1e用ょ、、
訴!ir'1i'僕の家に昨夜泥坊が入つt:Jlの課:ー
My house was viuted by a burglar last ni耳ht.
=A burglar broke仇10rny house last night. 
3. 'occupants=inmates of the hou同〈家人)
4. in cash (現金で〉
5. are on the trail of-=are on the track of-; are pursu-
ing-((犯人などか〕追跡して;探偵する)
(The police are on the tr<αU 0] the cllprit. 
Ex.L =警察で1.目下犯人退跡中
I Detectives are on the track of Beveral cOl1nterfごiters.
l =探偵1.際金l史(}童文名の跡たつげてねる
May Become A Subject 
A conference of al Princes of tbe Blood will be 
held ne討 W白kもoconsider Princ8 Kunu】isaKuni's 
reque~t もo be relieved of hisもitleas a Prince of the 
Blood乱ndbecome a ciもizen. Iil c乱sethe 1'equ回tis 
granted he羽1ilprobably assume the色itleof lla1'quis. 
Prince Kuni is出e目白ondson of T .I.H. Prince alld 
Prin田ssKUI、i，and the elder bro也erofもhebride= 
eleιt of也ePrinc氾 R巴g:nt.-Jap叩 Ad悶泊四・
1. Princes of the Blood (皇族方〕、 これは Prinasof 
1'OlJal bloodの怠で、“blood"はいふ迄もなく「血統;家柄jの
、.2・、.、.、
1i'. ! aPrince of the Blood (一人の皇族〕
--.-1 the Princes and Princesses of th~ Blood (各皇族方〉
2. Cbe) re'lieved of-= be released. from. (apost， task， 
turden， ortroubleJ (C地位、職務、重荷、苦痛なごから〕放菟さ
れる;解放される〕、後て色+の場合に使はれる、下か御覧:ー
αHe has been何 lieved0] his poはathis own n'ql1est. 
=氏1.依願免職さなつれ
b. The bOl1us問lie四dffi') 01my pecuniary trol1ble. 
際w""< =;¥;'ーナスの御蔭で四苦入苦の進各蜘・つれ
c. He wishesωbe 1，elieved 0] his title as a Prince or 
the Blood 
=殿下1.皇族の務絞ら臨しt:ぃ御希望である
3. T. 1. H.=Their lilperial Iflghneses (爾段下〉の略、
4. bride=elect=fiance (約婚の女;詐嫁の女〕
i約婚の男=one'sbetrothed; ole's iltelded; fiance 
cfi約婚の女=bride-elect; fiance 
1約婚の男女:=anengaged couple 
Waseda Educator Arrested 
Tokyo police arrested Prof， T， Inoma旬， instructor 
in the Departlllent of Ecollomics at vVaseda Uni-
verちiもylas七llighもona charge of being implicated in 
the cOllllllunistic plot uncovered a few da，ys ago. 
A七theもimeofもheraid on J une 6也eprofl四日or
W乱ssuspected， but insufficient evidence forced出e
policeもorelease him・ Laterinvestigation l'evealed 
もhathe was a colleague of Professor S晶noin a move-
ment to spread communistic propaganda七hrougho叫
the country through various schools.-Jiαp肌 Adverti&1・-
1. in'struιtor=a teacher; a professo:r (教師;教授;講師〉
(a teacher qf llathematicsく童文獲の先生〉
cf.) an instrl1ctor 仇 composition(作文の教師〉
ta profesor 01 English literatl1re (英文準教授〕
imtrllclor ;!: pr叫esorで(1次に来ろ前置認が主主ふ所に目た留
めて御一覧でわる、
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People in The News， at Home and Abroad 
Dr. Driesch in Tokyo Yoshizawa for Peking 
Mr. Yoshizawa. the nもW
J apanese Minister to Peking， 
lefもTokyofo1' his post on 
July 6， accompanied by his 
familv. 
New U .5. Ambassador 
Mr. Cy1'us E. W oods， the 
new American Ambassador 
to Japan， arrived in Tokyo 
on July 13. 1王ewas un til re-
cently Ambassador to Spain. 
50cialist Leader Back 
Dr. Hans Driesch， tne 
eminent German philosopher， 
is now giving a series oflec-
tures in Tokyo. He ¥"il go 
to Arnerica shortly. 
Sakae Osugi， a prominent 
J apanese Socialist， w ho se唱-
retly left J apan last De田m-
ber， returned to Tokyo from 
France on J uly 12. 
2‘ De'partment of Eco'nomics (C大撃などの3経済撃部)、 8. cOII1ぜnisticpropa〆'ganda(:共産主義宣徳〉、七月続時三え
ま1:the αlege ()f Ecnornie<; ~ さまい て も可である、 欄 P.176霊長!1百
D. Jthe Law Depω・Iment(法科〕
心 ι・Ithe Engineering Depa1'tment (工科〉
イconorny(節約;経済) Hunger Strike 
付Ilomist(-州事者;節倹 A labour dispute is going on beも，weentbe owners 
家〕~it . ~託すべきアクセシト~e'∞uomize (節約する) of shoe manufacto工iesandもheirem ployees in SeouL 
eco'nomics (-特務事) On Sunday abou七200female workers employed aむ
eco'nomic (絞済制 various shoe manuf:田 toriesdemanded an increase in 
eco'nomical (経済の;倹約な) wages， buもbeingl'efu日edthey organised a hunger= 
on a charge of-( -の科で;.--廉により〉、従来幾度さな
く別法ら説明しれので、グド(11繰返さね strike and are main同11碍 ademonstration， encamp-
I111-Ie ltmbeen arrested叫 αclu:町 eof murder， ing in the open乱irin fl'Ont of也efactory premises.-
4・i ニ=あの男1殺人の科で逮捕されれ 'l'oklJo Nichi-.Nichi， 
4. be 'implicated CinJ = be involvecl Cin) (関係しおろ; 1. 'Iabour dis〆pute(努働争議〉
谷込まれてゐる〉、名詞1 implication 2. 白山t[ai:J:lJ_ (:%減〉
Ex. '! Heis i11l1!!.ica~e~_ ~九 the scancla1. <:. 'female workers く女工)
x.'( =めの男1疑獄i二逗座してゐる 4， an 'increa~e in wages (賃銀値上〉
5. un'cover=lay bare; disclose; detect (C物毎夜ひた取る
阪語F'[j'賃銀値上ル要求して同盟罷業-，nの書き方 Lー
よりJn暴露ぜ Lむ;務く〉
( to匂刑制rthe head (般市目する) rα to go on strike， clemanding側仇町側β仇四gω.
踊r)to un，c伽・ theplot (密謀たわIt'( ) i b. to strike如何c1印刷削伊・
lto unco附・ the conspiracy (陰謀た毅史さす) l C. to strike fi川.higher pαu・
6. raid (不意の臨検;検挙;手入れ〉、詳しくは七月務時文 5. 〆hunger田strike(飢餓同盟;絶食同盟〉、飲まず会μ?命
欄 P.176参照 掛げで頑張り議す『コつ、政治犯の囚人 11緯放1J，. 1~λ，が錫め時+
7. insuf'fidentノevidence(不充分な設擦〉 此手佐用ふる事がある。近年で1 lreland '" Cork市長 Mc・
(He was acq uitecl 01 the grollnd of ilsufici.ent eviden田・ 8weeney が hunger-strike のν ヨード、 J'~-Iν ダで、彼11 イギ唖
島~ =Hピ was町明ittedon the grou山 hatthe配地問 ス官憲の錫め投獄され1:日から日返〈根気ιく絶会同齢捜
I against hirn w剖 insu伍cient， げて死んで了つれ、
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Pictorial Review Of Current Evenis 
WOMEN fllEMBERS OF PARUAMENT 
There are now thl'ee women in the British Parliament. 1n the 
centre you see Mrs. Philipson， fo1'merly a musical comedy actress. 
On her right is Mrs. vYint1'ingham， and the third member is 
I.ady Asto1'， wife of Lord Astor. 。
PAuEANT AT HIBIYA PARK 
To entertain apprentices on the Yabuu'i Day， a pageallt 'vas 
given at the new bmd-stand in Hibiya Parl.王atthe instance of 
the social Burean of the Tokyo Municipal Office. Over 5，000 
apprentices and servan's enjoyed tbe entertainment 
THE POPULAR PRINCE 
An e且thusiasti巴 welcorneawaits the Prince of 、'Yales w herever he goes. 
The pictu1'e shows al en・
t husiastic crowd w hich 
tumed out to welcorne 
him on his 1'ecent 
visit to the East 
。
PRINCE cmCHlBU 
And primary school children. 
Thousands of children were in-
¥'Ited to inspect the 81'd R凶-
giment， Azabu， onJnly 4. 




London's shade temperature yesterday fel to 64 
degr即日， but the ice-cream“fever" conもinued.
A七CadbyHall， Messrs. 'Lyons have compleもeda 
pl乱凶， reputed to be出ebiggest in the world outside 
America. W orkil1g at f叫1capacity， tbis plant wiU 
prcduce 乱bout'25，000 伊llonsof ice-Cl了間ma day. 
Herbe比 Dickens，an ex-coasもguard，after cycling 
frOll 'Lymin酢onもoSouthsea， collapsed and died， 
apparently overcome by the heat.-D倒防 Graphic・
1. shadeノtemperature(室内の温度〉
¢イ4よぷr位¥:仁C「にs油伽叫ω…h加刷附恥a凶帥配d印e引 t溢度〉
solar temperature=temperature in lhe卸叫〈室外温
度)
('fhe thermometer registered 70 deg.仇 theshade anJ 
B官 。i 100 (deg・〕仇 the捌・
l =寒暖計1.室内 70皮、戸外 100皮であっT二
2. icea〆cream“'fever"= a rage for ice"cream (アイスグ
可ーム熱;アイ 7.1 1) ムーの流行)、 fever(熱;霊堂熱〉古いふ語





I Ibsen .facl (イプセシノ熱〉
la rage for rare books (珍書狂〉
plant ((工場の〕機械設備〉
4. re'puted to be-=generaly considered tobe (-ミ』、ふ
評ザ¥J)
l!J.>;JHe is問抑制 tobe the best do伽・ in仙 town.
1 =此町で1.ー 祷の御醤者1ごさの評剣
5. at ful ca/pacity (全能カで〉
( atfull speed (全速カ"C')
cf.i at .ful galop (駆足で〉
lutful 岨pacity(全t抱カで〉
(). /co且stguard= coast-guardsman (沿岸鋒護隊員〉
7. over句。rneby the heat (曇主主にわれって;暑さにまげ
て〉
Advice to Thit:ves 
NOTICE TO THIEVES-All theseαbns-boxes 
αre so斤equentlyem;ptied bνthe ministel' it is quite 
α附 steofti側めかγめbreak仇tothem 
This noもicehas been posted in S七.Pau 's Church， 
Maidenheac1， by the Rev. William Elwell，ぬepriest 
in charge.一-DαilyJ'r[ail. 
1. 'almsaboxes (あ ムーメ・パグジメJ(怒善函〉
2. waste of tirne=wasted labour (骨折曳〕
3. break into=make a way with violence (悶入する;暴力
でれち・込む〉、別項時文欄 RobslJ.f<α，rquis' Home参照
(a thief has brola九州:0the house (賊が宏、びこん1ごj
wFEVict hasM印刷tザprison(罪人が酬しめ
I the boy wil breαk through the obstacle (あの少年1.隊
見碍ル突破するにらう〉




6. priest io charge (係の街18)
Prince for Japan Apls 
Prince Chichibu left Tokyo last night on his 
trip(l) over the Japan Alps. The Prince wiU climb 
MounもYaridake，也.ehighest p凹k(2)ofぬenorthern 
Alps， and then will extend his trip to肋 Mount
Eboshi. The whole trip will require eight days， half 
of which will be spen七m七hemountains. Mr. Maki， 
an Alpine climber， (4) and Mr. Kogure， principal of 
出eMatsumo色ogirls' normal school， will accompany 
出eprince. 
E詰J (1)族行の途につい1:0 (2)最高峰。 (3)-まで族行の
範園た康げる…..~いふのが字通り の謀、 「夏に~に赴く J ~害事




イスグリ ームの資行1.依然盛んにつ7二、 キヤYドピ、 ホー1レの
ラ イア yメ商!苫 11、米閣以外でtt世界最大さの許タ~.<f:>る(アイ
ス グ ゲ ー ム製造〉機械設備の装置与格つ1~が、 こ¢機滅私全能
カで主主絡すろさ一日二1/1，五千ギヤロ '"(1 galon=2升 5合〉の
氷菓子が出来るさう に、
i昨日明 ミYグタ Yからサ ウススィ迄自事事車で。って来T二戸ア
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Together Writer Die And Woman Author Famous 
Bodies of Mr. Takero Arisbima and Mrs. Akiko Hatano Discovered 
at Karuizawa Villa-Love the Motive 
A sensation has been created(I) in literary and cultural circlesωof J apan through discovery 
of出ebodies of Mr. Takero Arishima， 46 y白 rsold， weal七hyand famous J a panese novelist， and Mrs. 
Akiko Hat乱no，30 y倒 rsold， a member of也eeditorial staffωof七heWomen's Review， in the 伊日自色
room(4) of Mr. Arishima's vila at K乱n活zawa. Le七ersdisclosed出叫仙etwo noted . writers ha.d entered a 















death pact(り following乱 secretlove affair lasting 
over a period of several months. 
Mr. Arishima and Mrs. Hatano disappeared from 
their respective homes紛 inTokyo on J une 8 and it 
is b巴lieveヨtheyended their Iives(7) 
d乱y. The gruesome discove1'Y(:の was
Saturday when七heman in charge of出evila，め
w hich had been closed d uring t h巴winter，enもered出e
p1'emi関係10) to prepare them for occupation(ll) d町・
ingも，hesummer. 
The couple had made the位lpもoKaruizawaも0・
gethe1' wi七hdefinite plans(l2) fo1' endingもheirliv，四
乱cco1'dingもothe contents of six le抗er自 ln也ehand-
wn七ingof M1'. A1'ishima which we1'e found at出e
scene of出et1'agedy. 
The le抗日1'shad been w1'itten on the t1'ain a p-
pare凶 ydu1'ing the journey古oKaruizawa. They 
indicatedもhatboth he and Mrs. Ha七anohad en古ered
the death pact after calm deliber叫ion，(13) considering 






book has created a相国atu:m." ~"、へ t1 The book has been 
ea.ger lyd iscu'"d (t!t閣の〉誇列になっれの怠である。 (2)文
澄並に智識階級。 (3)編輯部。 (4)客間;客室。 (5)一緒に死均約
束ル結ぶ、 pact.=compαct，.α宮崎間則。 (6)各自の家庭。σ)=killed
themsel四s(自殺lt:)0 (8)薄気味悪、ぃ C死翠の〕聖堂見。 (9)別jfi
香川リ湛管理人。 (10)邸内、二 hでは別主主た指す。 (11)-制 e~使
用;占有)0 (12)=αjirm determI1目的偽 toC[自殺の3覚悟た固め
て)0 (13)慎重な熟慮の後、 deliberation=cαゆuco附iderat伽.






岡 部 俊 次 ミス、ミYヤマホシ'11一年以内にローヂアスさ結婚するこミlこ
SHE SOLD HERSELF 
Instalment~Plan Wife 
“For sale， a woman， 23 y伺 rs，good-
l∞king， accomplished " 
M:s Rnth Schermerhorn，of Desmoines， Iowa， has sold 
herself， and has been bought for .el，250 by George Rogers， 
a40・yearold bank clerk of Chicago. 
Rogers could not pay cash down， but thaも didnot 
prevent the completion of the dea1. Even where a wife 
is conce1'ned the instalment system holds good， and Ruth 
will receive her value in ten cheques. 
Miss Sche1'me1'ho1'n has agreed to marl'y Ro日erawithin 
twelve months， by which time the purchase price will have 
been paid up. 
A qnixotic scheme fo1' disposing of the money has been 
devised by Miss Sche1'merhorn. She is keenly interested 
in child weifa1'e， and will devote her .el，250 in assisting 
















GlJ Dnring this week， we a1'e offering 98 dozen pie明 of

















メ唱カの諸し。伊d知的 (1ドνヨ号、ホーテ〈英語でtl'" Y 1ィグ
Y トー L云ふ〉から出f二形容詞。
Death From Cigarette Spark. 
A lad named"V司TalterGriffin， of Reed Fen March， w踊
smoking a cigaretωin a high wind when a spark igniωd 
his clothing， inflicting severe bnrns， f1'om the effects of 













例 Secrecy for the pli悶仰間同'e，said the engineers， had been 
accomplished through an invention which“scram司
bles" the conversation at one end and “unscrarubles " 






遜り、 scramble (他動)= to arrange con fused ly が無線通信
~ distortすろ意味に用おられて来1:。
例 'l'he new radio equipment before putting the r日開 ages
on the air will distort or“scramble"はlem，and no 
receiving set w hich is not especially designed to 
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BEl主UTYIN THE COUNTRY 
美 人 論
By Richard Jefferies 
(=) 
板倉勝忠、 謬 詰
John Richard Jefferies (1848-1887) 1.先人の GilbertWhite (1720-1793) .cアメリカの lle1"!} Thore肌 (1817-1862)
さ並稽される naturewriterである。 里見在でも英閣の新聞雑誌(例へIfTimes.c Ninet回九thα'nt匂ryand after)に自然視察に
関する文章夫F見かげるのは、二れらの微妙な naturalistの得統ル承けれものさ思はれる。 ジエ71)メ1イギ ワスの西商務
W iltshire， Swir.don Iqt涯に、滋事の番人の子さして生れれが、尖1.生来虚弱でわっt:Richard 1こ早〈から自然観察の修繰
ら奥へt:。後11先づ新聞記者さなり後小説にも筆だ染めれ。然し結局他人の迫随t~容さない、霊妙な rninute de酒criber
of nature ミ Lて不朽の小，，'l.~浅Lt:のである。 本篇1其の著 “町田OpenAir"中1:Jj(め られれーの essayである。
6. She would b巴 equallyhea比hyand proportionaly as strong， forぬe
ladi巴sof those da ys were accusもomed句 workfrom childhood. By custom 
soon after marriage she would work harder位lanbefore， notwi出standingher 
hu日band'sfair store of guineas inも，heiron-bound box. 
7. The house，もhedairy，もhecheese-loft， would keep her arms ilもrainilg.
Even since 1 r田ollect，出ework done by ladies in country houses w乱ssome明
白mgasもonishing，ladies by right of well-もo-doP乱ren旬， by right of education 
alld manners. 
8. Really， itseems th前七，hereis no work a woman canllot do wi出他e
best r己sultsfor herself， always provided thaもiもdoesnot出rowa sもmmUpOll 
七heloins. He乱lthychildren sprung from such pare凶s，while continuing出e
general type， usualy tend加wardsa reIIne皿e凶 of七hefeatures. 
9. Under such natural ald healもhy∞ndiむions，if出emo出erha ve a good 
shape，位1edaughter is Iler; ifもhefather be of good height，仙e80nおも乱1er.
'lhese children in their turn go出rough也e回 meopen引rtraining. 1n ∞Ul'se 
of years， the family g凶neasincreasing， home comforts increase， and manners 
are polished. 
10. Anoもhergeneration 目白呂志hecasむofcountenance smoothed of iおoriginal
ruggednet叫 while pr'田町vingi旬 goodproportiol. The hard chil becomes 
rounded and 1l0tも00prominent，出ech民k-bonessink， the e乱1'Sare smaler， a 
softuess sp1'eads iもselfover出ewhole face. 
「義人論j の陸
(6) fair store of-=good 
amount of (相苦言量の〉
propo rt io nally=corre-
spondingly (...に匹敵する〉
(7) by right of = by reason 
of; in virtue of(…lこιゆ〉
wellatozdo=in prosperous 
circumstances (工面ιき〉
(8) with the best results 
= most splendidly 
throw a strain on-=個st
an exertiou on (…にカ業らさ
ぜる;…1:カル加へろ〉
tend towards田 inclineto 
(9) be of good height-
be of moderate heighも
manners are polished-
lodes of life are refined (も
のごじが上品lこなる〉
(10) cast of countenance 
=featlres (面相、相好周目〉
sm∞thed of = gradually 











lは1嫁すろか E守~.恥' 11い、舟か通今まで ι ワも否烈1! し〈働ら f告F 尚す。
七家庭、牛礼権取場、乾画書室くの事務〉が絶えず彼女の腕
ル鍛えてむし私が覚えてからできへ、田舎家のνイデイ一一
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11. ぐrhatwhich was on1y hones七 nowgrows tβnde1'. Again another 
generaもion，and iもisa settled axiom. tha七七hefamily are h乱ndsome. The 
coun七ry-side，as it gossips， agl'田Sもhatthe family町emarked out as good-
looking. Like seeks like， as we know;出ehandsome inte1'marry with七he
handsome. 
12. Sti1，出ebeauty has nut ~trrived yet， nor isit pos~ible もo 七e11 whether 
she will a ppea1' from the female 01' male branches. But in七hefifth広enera-
もionappea1' she does， withもheo1'iginal features so moulded and softened by 
time， so worked and 1'efined land sweetened， so de1icate and yet so 1'ich in 
b1∞d，出叫 shes田ms1ike a new c1'eation七hath酪 sudden1ys凶ta町d品1
being. 
13. No one has watched 乱ndrecorded the slow p1'ocess which h制 thus
finally l'εsul七ed. No one cou1d do so， because it has spread over a century 
and a half. If any one will consider，出eywill agree th叫出esentimen七at
the sighもofa pelfect beauty is as much乱mazementas乱dmiration. It is so 
asωunding， so butside o1'dinary exp巴nence，出叫 itWea1's the aspect of m乱gIC.
14. A stationary home prese四 esthe family in伽ct，so thatもheinfluences 
al1'e:lay desc1'ibed have もime加 p1'oduce 出 e11'e仔回t.There is noもhinguncom・
mon in乱 yeoman'sfam乱ycontinuing a hund1'ed乱ndfifもyyears in the s品lle
homest巴:ad. Instances a1'e lmown of such ∞cupation extending for ove1' two 
hundred yea1's;団関sof three hundred may be found: now and then one is 
known to ex切吋 白川，and七hereis said to be one that has no七movedfor 
six hund1'ed. 
15. G1'anting the stock. iniもso1'igin七ohave been fairly wel p1'oportioned， 
and七ohave been subject for such a 1apse of time加飢叩rableconditions， 
主herise of beauもybecomes inもeligible. Ci七ieslabour unde1' eve1'y disadvant咽
age. First， family have no sぬもiona1'Yhome， but constantly move， so七hati七
is rare to find one occupying a house自ftyyears， and wil p1'obably become 
111uch rarer inもhefutu1'e. 
16. Secondly， the absence of f1'esh ai1'， and that volatile esence， as i七
were， of woods， and fields， and hils， which can be fel七butnot fixed. 
'l'hi1'dly，也es巴dentaryemploymenι Let a fam込ybe never so robust， these 
must u1もimate1yaffect the constitution. If beauty 乱pp日arsit is too often 










(12) appear she does~ 
veritably she appeurs 
new creation=new Cl"ea-
ture. (新来の生物)
start into beinJ ~ cゅrnd
into existence (生ら享げる〉
(13) spread 0ver = 1-・S~
IrtOl'e th3l (…以上に亘る7
at the sight of = w!Jc田
seemg or COlilr.g upos 
a s t 0 u nding= shockiog; 
amaziog (吃縫仰天する〉
outside .ordinary experi-
ence= beyond everyday facts 
〈常事の持外にある〉





s u c h occupation = such 
residing (二の流儀の居住〉
(15) granting = provided 
well proportioned = weU 
ballanced physically (肉般的
lこ均斉た得てゐる〉
subject -to = exposed to 




fixed = not evaporate，例Z→
fi:ad oils (不揮官fi由〉。











用され琢容され醇化されて、如何にも デ'J~;;> ト (繊麗〕でゐ


















十六 第二1、新 鮮な空気 之、林野丘陵の、言111'・、揮をま怪
の様策 〈感じ得-cL捕捉L得均三二ろの〉 が挟¥jてゐる銭。第
三1坐業て。あろ。一族が大して頑健ですよし、さすれば、結局二の
穫の事情が穂買に響〈 に畑違なu、o .i L美人が出るに Lても大
概病的な昔日類で、貴重柊も駄目なら、生気L元気もあり1しなも‘。
風議険悪なる北海のViking(海賊〉た秘先1:持ち SirWater Raleigh; 






L終1: 7.1\.に抱 1'1.て死ん1~ Shelley. “凸rsair" (海賊〕に Childe Hw'oldに波湾の識かf思ぜろ格調布p以って海簿の威力た歌つれ
:Byron。これらの詩人の詩か見ても判る知〈英文撃では海1常に自由主義 (Liherty)さ威力 (PolI'er)さに結び付げられ、詩人1陸
上の因襲的な俗悪な生活必厭ぴ、その厭世的熱情かかって洋{-1:;:，清吾大海1:思ひらやり、自己解放の自由な世界た求め憧れれの








set jl'ee=to release fl'om cOl1finement (解放する、自由にする〉、
前速の加〈自由た海の symbolさしそれさ融合する二さに.i.tJ 
無限の自由ら得んさ願へろなり
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央
FU1-d roe 011e grave of thy thousand graves， 
Thy sweet h乱rdkisses are strong like wine， 
Thy 1乱rgeem.brace乱1'ekeen like pain. 
Save me and hide me with al thy waves， 
Those pure cold populous g1'aves of七hine
草
Swinburneの“Triumphof Time"よリ























わる。一一-Motli附・ αnd1目別.01 men， the s叫凡て apposition(同
和。一-noneothe1・=aloneo--c伽 withhe1・幼羽海の胸にし
海
Close wiもhher， lass her a11d mix hor wiもhmo; 
「一
Cli11gもoher， strivo with her， hold hor fast ; 





























? ? ? ? ?
1 will go dOW11もohe1'， 1 a11d 110ne other. 
1 will go back加位10great sweet mother， 
o fair white mother， indays l011g past 
Set free my soul asもhysoul is froe. 
よ ，ふところ
我れいさ美告母の箆に蹄らむ


















Piping dOlVn the valley丹 wild，

















Aud faint， from farther di~tance borne， 












of horn 8poon8， combs ;::云ふ意味さ oue
















はならぬ。そんなチ Yポケな字書1 dog 





























l wh t P附山州…i討vil吋吋叫吋口均い切伊
people 801itude with 11凶lerryor ab80rb-
ing thoughts向， to f五飢il the 羽woodヨand l 
l 五齢制e札lds司， or )'our own quiet charn b 叫
wit.h quaint endless， delightful crea-
tlr S of the imagination， who have 
the immeTIse social ad vantage thaも
they will come when you plea符eand 











に償f直わる大切な literary art;cle ら入れ
て置く慮さ云ふ意啄てv雑誌の事1~ rnaga-
zine さ云ふ撲になっす:0l!Pち雑7誌は“a




事i工勿論、 absorbing=very interesting 
「心た奪ふ様な;極めてTIii白い」、 quaint=
attracti ve because i珍奇で主主主P惹く。う
な」、 creature=createdthing i創造物j
で(fJ論「動物;生物jなごいふ滋味もむ
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By KUNIKIDA DOPPO 
Transla総dby PROF. GLENN W. SHAW 
2 
HE was伽 ngal abo凶 mr刊誌ha 1時 stickin his h叫 andwhen he cha吋 tolook up aむもhe
もopof也ewall， our eyes met. He stared fixedly up into my face，也engrillned. Hi，s was no 
ordinary grin. Judging from his wan round face and his staring eyes， 1 saw 叫 oncethat he w制
not of出，egeneral run of boys. 
“Teacher! What are you doing?" he called， and 1 was somewhat 
surprised， but of course， since也eplace was a very li的1ecas臨むown，ぬough1 
myself did not know many besid回 myown boys， mo坊 of七he句wnspeople1rnew 
abouむ也eyoung teacher who h叫∞Imedown from也eca pita1， and iむwasnoむ
really sもrangeぬ叫 headdressed me as he did. When 1 had thoughももhisout， 1 
said in a kindly voice. “I'm reading a b∞k. Won't you come up here?" 
Then quick1y heもookh01d of出ewall and began色oclimb 1ike a monkey. 
As it w制 more位協nthirty feet high and like 出eside of a house， 1 w制 afraid
for him and位iedもos加p him， buもhewas already about ha1f way up and， 
Prof. GLE悶 w.SHAW grasping a hand vine， climbed lighもlyhand over halld alld回mequickly加 astop 
at my side. Alld he grilled. 
“vVh叫'syour name?" 1 asked. 
“Roku." 
“Rοku? Roku 8an， 1Sit? 1 said， andぬeboy， llodding his head， smi1ed the same qu田E
smile， alld wi出 hismouth s1ight1y open， s七aredil句 myti乱白色出 1fel七ullcomfortab1e.
“How o1d are you?" 1 asked乱nd，sIll田 helooked dubious， 1 repeated出equestioll on偲
more. At仙is，making a sもrangemouth， he moved his lips and， sudden1y opening his hand8， counted 
on ms fingers， "One，もwo，七;hr，田，"もhenskipped加“もen"and “e1even" and 100ked up earnesも1yas 
if旬開y，“I'm eleven." He was just like a child of five who has五naly1e日nedto count. 
Then unconscious1y 1 8aid，“You know very well， don't you?" 
“Moもhertaught me." 
“Do you go to 8cho01?" 
“No." 
“Why 10も?""
As the boy he1d his head on one side and looked straight before him， 1も;houghthe w漏
出illkingand waited. Then sudden1y crying out in such a voice as mutes use， he ran aw乱y.
“Roku 8an， Roku San， " 1 caled in surpr:ise， tryingもosもopmm. 
But he yeled，“Crow， crow，" and， running down 0直也etower foundation without a 100k 
bEhind him， quick1y disappeared. 
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THE GREAT HUNGER 
兄 と 妹
By JOHAN BO JER 
(ニ〉
五 来 要 人 誇
ζの小1奮を積まる‘人々に:一一現伐ノ，Vウエーの文奈さして世界的地さ長谷












9. It w乱目 印刷edもhatLou1se sbould 81eep onぬe
floor， and they bo出 laugbeda gD品もdea1as he tucked 
ber in carefuly 80 tbat 8he shouldn'もf回:1co1d. It 
was notもi1afterw乱rds，whenもhelamp w制 out，もhaむ
they noむicedthat the auもUfil gales had se色白， and 
ぬerewas乱 loudnorch-western how1ing over出e
housetops. And もherethey la y， chaもmgもoeach 
other 1n the dark， before falling asleep. 
10. It 8eemed a strange and new也jngもoP田r，
this really having a relation of h18 own-and a girl， 
too-a young woman. There she 1ay on出efloor 
llear by him， and from now on be was responsible 
for what wa8加 becomeof her in出eworld. How 
ShOl 
1. He could hear her旬rningover. 
W乱shard， very likely. 
“LOluse? " 
“Yes." 
“Did you ever seむmo七，her?" 
“No." 
“Or vour father? " 
“My father? " She gave a litle laugh. 
Tbe fl∞r 
“Yes， haven'七youever seen him ei出er?" 
“Why， how should 1， silly? Who回ysもhat
110もherlmew herself who iもwas?" 
There was a pause. Then Peer brough七 ouむ，



























しれ『それち:.ç僕 t: ち 11誰も積るものが無いんt~ねーーめん1:
も僕!..!1
『本蛍1:、なれちさうなのヨ』
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“Louise! What are you thinking ofぬkingもo
now?" 
“明Thatare you ? " 
12. 80 Peer to1d her a1 his p1ans. 8he said 
nothing for a 1i悦，1ewhi1e-no doub七shewas 1ying 
thinking of the grandもhingshe had b占forehim. 
At 1ast she spoke. “Do you think-does iもcost
ve1'y muchもo1ea1'nもobe a midwife?" 
“A mid wife-isもhatwhat you wanももobe， girl? " 
Peer coulC!nも he1p1aughing. 80 this was what she 
h乱ab8en planning in七heseda ys-since he h乱dcfi-ered 
もohelp her on in the world. 
“Do you出inkmy hands areむ00big?" she 
vel1to1'ed presently-he cou1d just hear the whisper. 
13. Peer felt a pang of pity. He had noもiced
a1re乱dyhow ilもhe1'ed swo11en hands matched he1' 
pale clear-cut face， and he lmew七hatin出ecount1'Y， 
when any O1le has small， fine hands， peop1e cal出em
“midwife's hands." 
“vVe'll manage it somehow， 1 dares品y，"said Peer， 
もurmngr・oundもoもhew乱1. He had hea1'd七hatiも
∞3t several hundred crowns七ogo七，hl'oughthe COUl'se 
atもh3midwifel'Y school. It would be years b巴:fo1'e
he could get together anything 1ike that sum. Poo1' 
girl， it100ked as if she wou1d have a 10ngもllneもo
wait. 
Mtel'もhat位1ey fe1 silent. r:!'he north-weste1' 
1'0乱1'edove1' the housetops， and p1'esent1y b1'othe1'町ld
sistel' we1'e as1eep. 
14. "When Peer awoke the nex七morning，Louise 
was乱bout乱1ready， making co百回over七he1i批1es七ov巴.
'1'hen she opened her box， took out a ye110w pe枇i
co叫 andhung it on a nai1， placed a pai1' of new 
8hoes against出ewa1， 1ifted out S011e unde1'-linen 
組 dwoollen stockings， 100ked at thern， and put七bem
back agail. The 1i批1ebox he1d a1 her wor1dly 
goods. 
15. As Pee1' was geもmgup: “Gracious me1'cy ! " 
she cried suddenly，“what is th叫 awfulnoise down 
in the yard ? " 
“Oh， that's no白ingto worry abou七，"said Pee1'. 
“I七'日 on1yもhejob-master and hおw也 They c乱立y
on 1ike出叫 everyb1essed Il1orning; you'1 EOon get 
used to iι" 
“THE GR，EAT HUNGER，"の~æ
(9) tuck-in f隅φら押して、 しっかり包むJo--autumn
gales had set in--f秩風が吹き出してし、1:J set in 1 arise 
の怠で「起きる」、 Jth剖 setin to rain f雨が降 り出 しれ」な~.
使1れる。
(10) It seemedから yOlngwOllan迄の中℃、thisrealy 
[i，レイ'¥e'。あん?::二れからぎんな事たして行く積り1ごい』
『凡さんは何う』




























十五 A -1レが起き出さう主してお1:時、彼女1 !i'まあ大盤
よ.!l;!:突然叫んに。『下の庭の方で大し1:音がしているの、われ
1何』
『う も、、われわさ う誌にかげる程のものぢ.c1.f.い.r.nA _ ρが
言つれ。何でも無い貸馬車屋さ細君さ 。毎朝あの誕りさ。直~.
馴れるよ』




る。人が来る場合1 toである。 例:・一一Youare respoDsibJe 
ゐrthis. J8 it respoDsible 10me ?--put.….through=伺rry
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Soon出eywere seated once more a七the1i七tleもable， 間もなく彼等1叉小単に向って肢か下ろしt:。 そして劫附・ら
drinking coffee and laughing and looking at each 飲ん7ごり笑つれり、顔ら眺め合つTこりしれo，νイ刷工時聞の自主ー
のもher. Louise had foundもllne七odo her h乱1rーもhe 裕ル見て髪の手入れたしてい、?こさ見え美い、る下げが、 ニ傑
two fair plaits hung down over her shoulders. 
It wasもimefor Peer to be of， and， warning也e
girl no七もogo釦ofar frOlD home and get lost， he ran 
dOWD the stair3. 
16. Aむtheworks he lDet Klaus Brock，むld七old
hImもhathis sister had COlDe七otOWD. 
“But what are you goiugもodo wi也 her? " asked 
Klaus 
“Oh， she'11 stay wi也lDefor the pres巴:nt." 
“Stay with you? But you've only got one roo:m 
乱ndoue bed， man 1 " 
“WeU-she倒 nsleep on也efloor." 
“She? Your sister? She'sもosleep on出e丑oor
-and you in the bed 1 " gasped Klaus. 
Peer sa w he had made a mIs七akeagain. “Of 
course 1 was only fooling，" he hastened to say. “Of 
m世間it'sLouise that'sもohave仕1ebed." 
17. When he came homB he found she had bor司
rowed a金ying-panfrom也eωrter'swife， and had 
fried some bacon and boiled pot叫佃s;so th抗出ey
臨むdownto a dinner fit for a prin田.
But when也egirl's eyes fel on the coloured pri凶
on出ewall， and she乱skedif it was a painting， 
P田 rb出品mevery grand at once. “That-a paint-
ing? Why，位lat'sonly an oleograph， silly! No， 
1'1旬keyou along初出eArt Gallばyone day， and 
sbow yuu what real paintings are like." And he sat 
drumming with his fmgel's onもheもable，and saying : 
“WeU， well-well， well， well! " 
18. They agreed七hatLouise had beもterlook ouも
at once for some workもohelpもhingsalong. And at 
the 6.1'8七 eating-houseもheytried， she was taken on at 
once 111 也ekitchen to washもhefloor and p田l
po勧t田 S.
When bedtilDe calDe he insisted on Louiseぬking
the bed. “Of∞urse al that was only a joke 1乱st
out r遂行すj
(11) very likely=that may well be. rさもあろぺきj。一一-
why，安で1質問の下らなきに野して rtごって月号ゆ切っていろ
!，'.cないのj 位の怠Hまた含まして言つれのである。例
&< What is twi印 two?"“vVhy，four."の加しo--silly=
foqli$h rtfかばかしいJ~いふ程の意味で、経〈隠しれまで。
一一.Who田ys=noone know exactly whether r諮れも解ワ
。しないJ.mother knew herself who it was. r母白身ですらが
尖がご.んな人か好〈知ってu、れかごうか」で前の whosaysミ
緩げて解稼しなげれば意味が好〈浮んで来なU、。ー-takingto冒



































(13) pang of pity r不感さ思ってホ~さする。J-how iI 




be years....that sum=It woulcl be aftel' many years that 
he cOllcl make such a large sum of money.が2f'j0に U:交て‘
わる。
(14) about r活動してゐるjこさ、 Theswallows areαwut. 
など使ふ。議文では翠に「起き向すj怠味にして沿いれが大し
れ相異はない。
(15) carry 00= behave strangely.俗語である。「袋な真似
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一一一一 一一一一一一
night，" he explained. “Here intown women always からね』ミ彼1.説明U:。四時γC'1.嬬人の方が蔦事に優遇され
haveもhebesもofeverything-that's wh叫'scalled ろんfごからね一一それが阿J場風って言ふものき』固い床の上に
manners." As he stretched himself on出ehard 長やさ様になって見る Z彼(j妙な新らしい気持た覚えれ。狭い
floor， he had a sもrangenew feeling. The narrow 小つl宝げな屋根裏部屋い彼がら客ら入れる場所が必要になっ
li悦legarret seemed色oha ve widened ouむnowthaもhe
すこので農〈ひろがつれやうな気持がしれ。間い床の上に!髭ろ二
had to find room in it for a gll田t. There was.s 
thing no七unpleasanteven in lying on血ehard floor， ~!.誰かの7こめに好んで鴛ろのにさ思ふミ高夏厭な気持t!かゆ
since he bad cbosenもodo it for some one else's sake. もしなかっ1:。
19. After tbe lamp w制 outhe lay for a wbile， 十九洋燈た消してから、彼l工彼女の寝息ん聴き乍ら暫ら C
listening古oher breathing. Then 叫 last: 凝っさしてゐt:。がさうさう。
“Lo凶se."
“Yes? " 
“Is your father-was his name Hagen ? 
“Yes. It says so on the certifica色"
“Then you're Froken H乱gell. Sounds quite fine， 
doesn可iも?"
“Uf! Now you're making fUl1 of me." 
“And wben you're a midwife， Froken Hagen 
might quiもewell marry a docもor，you know." 
“Silly! Tbere's no chance-wI也 hands like 
mine." 
“Do you位linkyOill' hands areも00big for you to 
marry a doctor ?" 
“Uf! youω・6乱 crazy出ing. Ha-ha-ha!" 
“Ha-ha-ha! " 
20. Tbey bo出 snuggleddown under也eclothes， 
with出esense of 曲目白 andpeace that com回 from
8h乱ringa rOOll1 wiもha good friend in a happy humour. 
“Well， good-night， Louise." 
“Good-night， Peer." 
らする」意味であるよー-everyblessed morning r折角の靭
た、いつい、つもJo-.-do her hair do 1.髪た憶へる時(:好〈
伎はれる。
(16) fool~.i白t. 勿論 verb に使はれてゐる。
(17) look out for"""search for; try to fin。
(18) make fun of=play a joke on.--well marry=marry 
海洋の憧れ
Swinburneの“Triump、1of Time" 






1. to bind rouud (:容さl干Iげる〉の意にて諸君が念いて;;;;1;.ゲ
トーyν(gurtel濁逸誇) L同じ語源から来ておる。--'strong like 
即'ine，.ke側 likepα仇の虫日告詩句1.Swinburneのsensuali仰(感
受均なるこミ)1e s.くめらはしてゐる、 Shelley，Kea総 lこLりて
先鞭づげられれこの Hellenistic1.傾向i工 Victoria靭lこ入'¥')





















rightly. There's no chan田「そんな機舎はないJrそんな事
l工費来なu、Jl!Pち midwife1なれ相もな治、、ミ言つれのであ
る。







分子が加って幾分護者の奥!!また百((のである、 dative(1 Latin 





hand人間の子lこて遊られしにはあらざる意味、 tvl"側 ght.l1.wurk 
の pastparticipleでworkedの古語である、今では唯 toefect 
(作用する、利き目がある〉及 to，wol'k into shape; c剖t(形遣
る、仕上げる)等の怠味lこ於てのみ用ひらろ。
























あり最優勝~11 Doggett's Coat and 
badgeら贈らる弘事になって必る o'Dog-














序 t~.が、 Latter Lammas 1貰際にな
い所の日 (Non-existentdate).或(1.決して
来ない日 (aday that wi1 neve1' corne) 
た意味L、従って‘Atl.at的・ Lam岡山， 1. 
P恥醐・ さ云ふ意に用[}られる。次lこ類語
た二三塁Eげてみやう、
“Courtiers th1'ive at latter Lammas 
day." (~Courlie1's neve1' t.hrive.) 




主主のイ也 'When two F1'idays come toge-
the1"さか "Vhenthree Sundays come 
together'な;::・もある。
AUGUST BANK HOLIDAY 
八月第一月曜は銀行休日(四月務委照〉
の一日であって普通 AugustB肌 k[[0ル
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Fairから突の様11.色+の expressiol1が
残ってゐZ。




例 :-Alitle tidy Bαrtholornew pig. 
-Henry IV. ii. 4. 



































What is the Origin of a s. d. ? 
pound Iまなぜ£か
The letters stand 1'01' the 1 talian words 
lire， pounds; 801di， shillings; and denari， 
pel1ce， derived from the Latin wo1'ds 
libra， solidus， denarius. The terms we're 
Il1trodl1ced into England by the Lombard 
merchants. Lb. is short fo1' libra， a 
pound， and t)同 plul'alin English should 
have no s， being simply lb. the Same as 
the singular. 
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RACING FOR THE KINO'S CUP AT COWES 
The annual yacht race at Cowes， which is open to yachts of 30 tons and above belonging to the Royal Yacht Squadron. 
is always an exciting one. This picture was drawn by u special artisものf“1'/;日 Sphe吋"(an illustrated London weekly) w hc> 













の H.G. Wellsの AnnVeroηicα， Oscal' 
Wildeの 1'hePictw'e 01 D01・LαnG，.仰 そ
れから'l'homasHardyの長崎なんか1
相蛍に議つてのげTこさ考へ℃おろ。七月
就で終つれ 1'16 FOU1・H酬・時間en of the 
























反主主に Wildeミか Hal'【.lyミか Welsミ












“、Villie，"asked the teachel'，“ what 
is t he plural of man ? " 
“l¥fen，" a:. れ，veredthe .srnal pupil. 
“And the plul'ul of (hild ? " 
















MAN AND SUPERMAN (人と超人)
BERNARD SHAW 
“A Cornedy and a Philosophy" さ銘打つ1:四幕の「人三超人J1工、バーナド・ジ
ヨすの思想主作劇上の技巧さが図書告の域に主主u二四十七歳の折(1903)の作である。二
の劇のJH.O¥どこ ol1、女主人公 AnnWhitefieldに托してある人聞の Life-forc?(生
のカ〕が、如何に必然的にカ強〈自己資現に向って遁進L、宿命的にゆきつく所にゆ
きついて止むかた示きうさし1:瓢iこめる。恰かも socialist が唯物史観に Lって人闘
の歴史OJ展開た説明し理論づけるさ同じゃれこ、ジヨす1此の作1:於て人性の、慾愛
の奥底にl!W.i劫 Lつ hある life司forceが、即ち新らしい生命ル創造しゃうさして止まね
女性の「生のカ」が、その「手段J1:る男性ル自然lこ猛烈に麿倒してゆく怨E告ら示さ
うさしれ。二の“ philosophy" に更に白梅進歩J思想家の老紳士 Ro~buch Rams~en 
封革命児 Tannerの葛藤が加1 ~J) 第三幕に w禽の社含主義対論舎が配ぜられ、叉第
四幕に、米関へ波つ-c日日きあげれアイ yレヲ j ド人の capi十'alistMalone-he is a bulleも
，~heeked man with a red complexion， stubby hair， smallesh eyes， ahard mouth that 














r> ，-----. --- Tanner 1 R.ichmondから White噌




















“Whitefield and 1 losむchanceafter 
chanc~ through our advan田 dopil1ion8. 
BtJt 1 draw a line at Anarchism al1d 










ingな娠で、“Vitalityin a woman is a 






















sure you would never purpo田lyforce me 

























“Moralit-y 8~l1 t to the devil to please 
our libertine8， rnale and female. That 
is to be the futnre of England， i8it? " 
さいよ、 Ramsdenに謝して Tanner1. 
“Oh， England will 8urvive your disap-
proval" .:一蹴 L、水彩。音楽の端くれ
lこ陸自足してJ;;，1こ女性が一一-V¥T e suddenly 
learn that she has tllrned from the~e 
silliness to the fulfilment of her highest. 
AUGUST 1， 1923J 
P m.pose and greatest fUf，ction--一一古oin-
('re3de， lJlultiply and replenish the earth. 
And instead of admiring her courage 
and rejoicing in her instinct..…a1l pull-
ing long faces and looking as ashamed 
and disgracecl as if the girl cOlllmitted 




残し℃立去らうさし J 、思 (JIがげなえ
Tannerの私生児歓迎論ら聞くミ冷.cかな
怒気が一時に心頭l二号まして、馬鹿も休み



























紀頃Lり前に1 itが itsの伐り l二用お
られてよ;)1このである。次l二示めす文例1.
1548 年に舎 かれれものである。 “'lhe 
love and devotion towardes God also 
11at11 it infancie， and hath it commyng 





こさであるが、 '11許諾でl工、Ilvoit le fond 





湖沼する俳誌の riredans sa barbe (=to 
lau~h in one's b倒 rd)Iこ至つ-u工一寸ミ
滑稽であZ。
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224 新 英 語
八月競懸賞課題
4英文和課砂
1. For the rest， Philip Athel was a七ypicalEnglish gentleman. 
He e吋oyedout・of-doorsp倒 sas keenly as he d迫也epursuit of his 
study; he had scarcely known a day's ilnes in his life， owing， 
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8t刀ckof which were waiting to be dis-










he main勧ined，伯尚ewisdom wiぬ whichhe arranged his day. る。




would allow himself. He was always in ex白llentspiriお， ever ready 
tobeofs目 viceも.0a friend， lived with much moder品ionon victuals 
of出ebest qualiもypr∞uarable，もookhis autumnal holiday abroad in 
a gentlemanly manner.-Gissing. 
2. He tels us how Russia is governed by a tiny group of 
leaders ofもhe0υffimunist P日付 The Sovie七 Oons七itutionis en-
forced--and infringed at its authors' will-by a strange 乱ndter・a
rible S3cret Polic巴 Thisorganization has the power of life and 
death over乱1ciもizens. 1もC品novernde any of those innumel'able 
and conもradictorydecreesもhatare called law in Russia now. It is 
obedient only toぬeplans and impulses of七hattiny oligal'chy.-
London T:もm必s.












1. It seems that anyand every thing 
is possible in China. The philosophic 
Chinese may rest content with whatever 
takes plaω， as inevitable or heaven-
ordained. This way of looking at things 
is indeed the secret ofhappiness of China's 
teeming milJions and no one will venture 
to question their wisdom in this respect. 
But what holds good with individ日als
does not ne肘ssarilydo so when theyare 
taken as a collective w hole， and especially 
as a. mernber of the family of nations. 
開竺竺坐型1;_l~ing_!t__回1i t3ory_ ex is阿倍 in
the world and as 30 member of the interna-
tional f30mily she is expected to do w h30t 
hordinarily incumbent upon one. Rut 
thl1s far she has ofte 1 been found 130，cking 
担些主坐!.Y， while she brings forth w hat 
she thinks， rightly or wrongly， lobe her 
rights in 30 rather 3occentu3oted f:ashion. 
Z. A month after the marriage J o3n-
n3o's mother died， 30nd the.couple were oblig-
ed to turn theIr 3ottention to very practic30l 
m3otters. N，ow th30t she w剖 leftwithout 
a parent， Jo3onn3o could not bear the notion 
of her husband going to sea 3ogain， bnt the 
qnestion w制司 what conld he do at home? 
They finally decidEd to take on 30grω目、
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L':思l!れる。「孤立的j さいよ、字があ
る。孤が立てl!これ如何に?‘athome' 

















"t J !J' i明かな態度でJ.::謀ってゐる。









1J，. i話」 も聖堂、7ごo ......突がノ{トの切れ端
で、 (錦織) (1) 11ftタ落ち。 (2) の
， notiol1' t-i> i妙な考jミしてある。妙な
考1ごo......ザても同上で(問崎)'...found'か


































• AMERI CA AND J AP.AN . 
225 
!12rγ251Zm一8lfjFeepee七二手i吟弘4Eパ
Japanサヘteny悶戸キ....Reflect upon ~pos竺ion in拍 e
world at"，present time. We c自己川 helpwondering':;_ the. remark-
able pr~gress of this country. • 
d，.rム A 叫んι:fLd_tt. ， ムんz.，;t.&a<:t:， -t<; ~J ，1> 
To山{…+.，...;，.....~点、何ãf'She i8乙品廿古畑石耳石百五品Zt31e
soci記 intercourse 晦~品占拠五与America. It i6 not too 
時 4Lto料品品目ご'k-"Y'lnQ%v出設立ozrzV四U出 toぷ訪:
merefort正'hefriendship bet明 enAtwo品品叫品特ha6great工y ゐ←ー
一 回叫血_.ι 十
ヌZ占
抽出 12auerfor cong叫 ulati山駒山uld end問。世 to
ge t on well〈加1erica.
匁叫.s:r- 51ー ムぱふ手島ふ4ι
(2) じーとニニ止にニと二;41atid信事孟t詰高ιEZ畑 erica.
晶 、 九品一 ;戸%0f: o;;".t!:t~ ~芸評語ジ山士一三日刊川町、 rno":' 句 oper("~担必要;_to'ffi'お古'gl}intercourse 
'‘ '‘ .."山t品 u.L白骨」




complied with屯為晶串"proposal.the Restorat;ion of 1':eiji follow-
ed叫べ脳血ade…able…S6in eve町橋智
"'......ー_.司~Thus.there占師〈ぬenintimate relatiol1s between t:a~~令旬。
countr1es. But recently America has ejected Japanese laborers 
from her dominionl'田dconcentrated her四忍nifiejent f1eet 
ハ<é..~ι






























































































1].大老ら 111" Li i，可笑しい、'inspiteof 
0: ¥'、ふ字(11，:い、 inspite of なら有るが
-~7~三行た超過 して了った! C錦織







Jt)Jt.ιιヴ tι-<L-t Iゐ!u1.ぃd(<2ιω 
仰い仰はバ ιd ペ'....{ 'Q.feιJん <..，.e!f_
ム丸山M 伶fιdいい叫九1./:: 払えd 心V-~許、
~ .J...iム~〆んい-a4-1C~ か ιtt，
~ι3 ヴむイミム 1..とい、-dLぃ1..~-d. 予い4ゐ
J~~-e..~~ CL" 作山 ~A叫ん、 v._d、仏z戸~，
a.Lf"，-"， J C，仇切;炉心ぷJ ザ式訪ルーんはJ
~}o.μぃ 吋 ω4α メーG:;( ，，A、ぐぷ ι(/t4.l
A匂(-~ム，乙 cJ乙ィ~- ん tAAf-?
-t{ψ叫え'\.:(仏~ ~tムよ/んみ4， ..... ぬぺ仏~む， (v 




ならなわさ思ふ例へrt1 am surpl"Ised of 
it の加lき目障りがあろ〔岡崎君J SOloe 
American'i insist always upon the “.Jap's 
α削 :y"-9 the J apanese undel'stand how 
much the cost of a wal' isゃ These




である〔大和主主〕文頭の Japan owes to 




に限ろ〔出井君J80 she αct every叫 rld's
thi10g her own way for benefit herself な
んか1.除けピトイぢ。ゎサまぜんかミ 言。qこくなる。 英文l工夫趨1ごがま1:青い
C波溢武芳)She is the g1'eatest customer 











ある、最後の setle011' true Peace なご・も
すカい¥ C中村 (源〕主主〕完まになる mis-
spellillgがタヅターつ、易L-、字7と使って
スラスラ書いてあるさ思つにら、最後の
ー節が 'Itぬdおtanceもhatbetween Japan 
and Arnerica there is discord ~ ~ 、ふを塁手
古な結び文句℃わっ1:C竹島君)Japan is 
the king of militaly in the world， ano. 
America i9 the king of 10ney. The t¥'o 























い。 C大野君〕 αatlasj:の motivepewer 










。純NO!)，'5EE.l'M TAKING A 
CORRESPONl?ENCE COUR5εIN 
LOVE. LeTTER. WR1T削GANi>1 
'I"OJυ釘・"PRAt.TISE。NYOU.WII'I州巴ー





































II(NOW l''''ONLY A HUM6LE 
5TOCK. ClERK. 6UT 1 ¥A/ROTE 
nlOSE. I.HTER5 MY5El.F-! 
"J. D: STANDS FoR tJOE . 
POKES_ムNDl干叩3色豊!














~ I ターはみ んな僕
'"叫0￥0υMtAN
TO SA.y YOU'VE 
5E~N 作、A帆IN6





























〔誤) They say that (α)he has gone to 
China at the end of (b)the last year， but 
一一一ー 一一一一一一 low. no one know， what has (c)become to him 
























って馬J'u~になっ t: ミ云O\!1 (Some say that 










(b) “the last year "である
Lastと Nex島







の標準さして neXlyear， next month， next 
，veek叉1"lasもyear，last month， last week 
など乏し、ふ時1"the 4>冠してはならね。
(1) He is said to intend to go to 
Arnerica憎 :ttyear. 
(2) Where did yO[l spend last month! 






さね、二の場合1" the week befo1'e， the 
英
year before ;!:云はなげればならぬ。
(1) The next morn仇gthe whole village 
was excited by the sto1'y of the 1'obbery， 
and Godfry，・・…
(2) 1 had desired my girls the preced-
ing night to be dressed early the ncxt day，. 
for...... 






(1) 1 will get a prize io the next回ー
αmtηαtion. 
(2) In the lαst eXIαminaUI側 1ranked 
(3) 1 was thB l，α8t mαηto leave the 
place. 
(4) 1 spenもthelast week of last mo九th
in Nikko. 先月最後の〈最終の〉週。
(c) “to him"は ofhimに攻める to








こで since ~改める偽他の表 L方も考へ
て見る。
Nothing has been heard of him sin由
thell. 1.f;:'頭に浮ぶ。
C正鐸JThey sayもhathe went to 
China at the end of lasもyear，but 00 









Courage in excess becomes foolhardi-
ness， a貸'ectionweakness， thrift avarice. 


















little or no value 
[煩悶〕 次の文中l1nderline l t:ミ二
ル治、解揮下さ倍、。どうも先生に習つれの
た信じられないので・す。 S.J.の愛護者1"
zどんなもんt:.、 ;!: all my clas: mates 
にうらやましとさぜt:いのですから。
(j雨弁燃細呂木村上坂生〉
(1) Bl1t that is not just what is meant 
here by a good name. 刀m個別 tha'
yO'U should 1 ive fnu:h側 hon側 mble
life， thαt eve1'ybody叫'ulent由・tα仇 α 
good opinion 01 yOlL and speαk附 :l01 
you， that y叩 mαyh仰 eα gnodrCl'uta-
t-i01!， 01' gooclηαm.e 
(2) H;おrnoneyuil be 01 lWle 01' nO mlue 
10 hirn， and no source of pleasure 
as compared.....、
以上 NewO，ntury Sl1pplementary 













の sothat ;::同窓義で「ー する。ぅ」ミ
U 、ふ義。序に申すが、 goodname ;!.、ふ
字が二度出てゐて、最後の good name 
が、初の goodnameの説明の一部分か成
してゐるなんて、あまり正しい文章さt
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The Confession of a Retired Dignitaryゃ
A. Love Comedy in Four Actsゃ The















Old Testament <: New T出 tamentさの













の Frenchtranslation 1、 二れιり二百
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HYAKUZO'S KURATA 
DISCIPLES PRIEST THI~ 
Shaw w. 
AND HIS 
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榊首i京束
三町錦
国匡北星堂援=接東
?
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